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1 The monuments surveyed include the inscriptions of Bugut, Qara-balgasun and Sevrey,
the Sogdian versions of which are here edited and translated (into English) by Yutaka
Yoshida.
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